












該期末に相当するとみなした［Anzai and Sato １９９０，佐藤 １９９２，Nishiaki et al. １９９５］。
日本列島の中期／後期旧石器時代移行期に関する再検討
佐　藤　宏　之 * 
RECONSIDERATION OF THE TRANSITION FROM MIDDLE TO 
UPPER PALEOLITHIC IN THE JAPANESE ARCHIPELAGO
Hiroyuki SATO*
Abstract
　After the Fujimura’s Scandal, a plenty of Japanese Paleolithic researchers estimate to deny the presence of the 
Middle Paleolithic stage in the Japanese Archipelago.　They constrain the certain MP materials to the Musashino 
X Layer Stage, however, is that correct?　Takesa-Nakahara Site in the central Japan had excavated much 
deliberately after the Fujimura’s Scandal and that it belongs to the stage before the Upper Paleolithic is sure, based 
on the its assemblage made from middle and large flakes.　Although, as other site composing of same assemblage 
is nothing, these many researchers guess to be ranked it to the stage of Early UP.
　However, since a new same assemblage discovered from the Shimohondani Site, locality of the water supply pond 
in the Hiroshima Prefecture in turn, it is high possibility that the single stage composed of these two sites presented 
in the transition from MP to UP.
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９０±１１ ka（IRSL）; L.３: Aso-４（８５－９０ ka）１００－８５発掘長崎入口３ b層
Aso-４; ５６±２１ ka（TL）９０－５０発掘岩手金取４文
Aso-４９０－４０発掘岩手柏山館４ a層
Aso-４; A-IW（６０ ka）; ３５．５±４（TL）９０－６０発掘宮崎後牟田５文
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